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Velkommen til Tidsskrift  
for Professionsstudier nr. 26
I juli 2007 vedtog Folketinget en ny lov 
om professionshøjskoler, og i januar 
2008 blev der etableret otte profes-
sionshøjskoler rundt om i Danmark. 
Disse professionshøjskoler har nu 
eksisteret i 10 år, og i den anledning 
ønsker Tidsskrift for Professionsstudier 
at beskrive, analysere og diskutere, hvor 
professionshøjskolerne står netop nu – 
her i 10-året. Det sker fx gennem under-
søgelser af den politiske proces før og 
efter etableringen, hvordan etableringen 
har påvirket professionsuddannelserne, 
den historiske udvikling, de genkom-
mende (og de fraværende) fusioner, 
forholdet mellem professionalisering og 
institutionalisering, professionshøjsko-
lernes forsknings- og ph.d.-satsninger, 
relationen til universiteterne, udblik til 
og fra andre nordiske lande, relationerne 
til praksis og praktikere, forholdet 
mellem professionsuddannelserne og 
udviklingen af tvær- og interprofes-
sionalitet inden for uddannelserne eller 
gennem konkrete cases relateret til 
professionshøjskolerne.
Artiklerne forsøger på saglig vis at ana-
lysere de problemstillinger, der knytter 
sig til professionshøjskolerne. TfP#26 er 
altså ikke ment som et skåltale-tema-
nummer, men derimod et nummer, som 
forholder sig kritisk til de udfordringer, 
der har været i de 10 år, som profes-
sionshøjskolerne har eksisteret – hvilket 
naturligvis ikke betyder, at der ikke er 
analyser og pointer, der fejrer idéen, 
projektet, udførelsen. Det er trods alt en 
10 års fødselsdag!
TfP har været med gennem samtlige 10 
år. Først som Gjallerhorn og siden som 
Tidsskrift for Professionsstudier. Lad 
os derfor også bruge anledningen til at 
takke de mange skribenter, der hvert 
år bidrager til tidsskriftet. Også tak til 
de forskellige redaktionsmedlemmer, 
til grafikere, layoutere, trykkerier og 
distributører. Alle sammen gør de et 
stort stykke arbejde. Tak for det. En helt 
særlig og ekstra stor tak skal lyde til 
Aase Laden Nielsen fra VIAs reception 
på Campus C i Aarhus. Hun har gen-
nem mange år udført et utrætteligt og 
storartet arbejde ved at hjælpe til med 
snart sagt alt, når der har været brug for 
det. Tusind tak, Aase!
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